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Abstrak : Penelitian didasarkan pada kenyataan bahwa ada fluktuasi perbedaan yang tajam pada 
kinerja perusahaan di Bursa Efek Indonesia sehingga memunculkan adanya fenomena 
gap. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan real estate dan property 
yang listed di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2020. Sampel penelitian 
menggunakan purposive sampling, dengan kriteria: (1) Perusahaan real estate dan 
property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pengklasifikasian ICMD 
(Indonesian capital market directory) tahun 2016-2020. (2) Perusahaan real estate dan 
property yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2016-2020 
berturut-turut, (3) Perusahaan real estate dan property yang memperoleh laba pada 
periode penelitian tahun 2016-2020. Sampel diambil dari Indonesian Capital Market 
Directory periode 2016-2020 sejumlah 15 perusahaan. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis regressi. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa data managerial 
ownership, likuiditas, TATO, leverage, dan firm size  secara parsial signifikan terhadap 
ROE industri real estate dan property periode 2016-2020 pada level of significance 
kurang dari 5%, dan institutional ownership, managerial ownership berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan dengan level of significance lebih kurang dari 5%. 
Implikasi kebijakan yang disarankan agar perusahaan perlu memprioritaskan 
institutional ownership dalam meningkatkan nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: institutional ownership, managerial ownership, likuiditas, TATO, leverage, firm size, 
ROE, dan nilai perusahaan  
 
 
1. PENDAHULUAN  
Permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada 
fluktuasi/perubahan yang tajam/perbedaan yang tajam pada ROE perusahaan-perusahaan di Bursa 
Efek Indonesia sehingga memunculkan adanya fenomena gap seperti yang dijelaskan pada Tabel 
1.2. Dari Tabel 1.2 dapat diketahui inkonsistensi pengaruh variabel institutional ownership, insider 
ownership, likuiditas, total asset turnover, leverage terhadap ROE dan pengaruh ROE terhadap nilai 
perusahaan. 
Ringkasan Research gap dalam penelitian ini dapat dijelaskan seperti pada Tabel 1.1 sebagai 
berikut : 




Research Gap Penelitian 




ownership terhadap return on 
equity 
 
Signifikan positif Gedajlovic dan 
Shapiro (2012) 





Pengaruh Insider ownership 
terhadap return on equity 
 
Signifikan positif Gedajlovic dan 
Shapiro (2012), 
Kapoor, 2006 
Signifikan negatif Wiranata dan 
Nugrahanti(2013) 
 
3 Pengaruh Current ratio 
terhadap return on equity 
Signifikan positif Bordeleau dan 
Graham(2010) 
Signifikan negatif Ibe (2013) 
 




Signifikan positif Pratama dan 
Rahmawati, (2007) 




5 Pengaruh TATO terhadap 
return on equity 
 
 
Signifikan positif Pratama dan 
Rahmawati, (2007) 




Pengaruh ROE terhadap nilai 
perusahaan 
 




Signifikan negatif Baert dan Vennet, 
(2009) 
Black et al., (2009) 
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2. METODOLOGI PENELITIAN 
Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan real estate dan property yang listed di BEI 
periode Tahun 2016-2020 sejumlah 41 perusahaan (data terlampir).  
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria 
(1) Perusahaan yang selalu melaporkan laporan keuangannya selama periode 2016-2020, dan (2) 







1 Perusahaan real estate dan property yang 
terdaftar di BEI secara berturut-turut Tahun 
2016-2020 
41 
2 Perusahaan real estate dan property yang 
sahamnya tidak dimiliki manajemen dan tidak 
selalu memperoleh laba periode Tahun 2016-
2020 
26 
3 Sampel 15 
 
 
3. ANALISIS DATA 
Untuk menguji besarnya pengaruh serta tanda positif atau negatif dari variabel-variabel 
independen (institutional ownership, insider ownership, current ratio, DER, dan total asset 
turnover) terhadap return on equity, dan ROE juga mempengaruhi nilai perusahaan, maka dalam 
penelitian ini digunakan analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil (ordinary least 
square – OLS) dengan model persamaan sebagai berikut : 
Model 1: 
Y1 = bo + b1 X1 + b2 X2 - b3 X3 + b4 X4 + b5 X5+ e 
Model 2 dilakukan dengan memasukkan variable kontrol yaitu firm size, hal ini dilakukan untuk 
melihat seberapa baik firm size sebagai variabel kontrol untuk membuat model menjadi lebih 
baik. 
Model 2: 
Y1 = bo + b1 X1 + b2 X2 - b3 X3 + b4 X4 + b5 X5+ b6X6 + e 
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Model 3 dilakukan dengan menguji pengaruh variabel-variabel independen (institutional 
ownership, insider ownership, current ratio, DER, dan total asset turnover)  dan ROE Prediktif 
terhadap nilai perusahaan. 
 
Model 3: 
Y2 = bo + b1 X1 + b2 X2 - b3 X3 + b4 X4 + b5 X5+ b6X6 + b7 Y1 + e 
Keterangan: 
Y1 :   Return on equity 
Y2 :   Nilai perusahaan 
X1 :   Institutional ownership 
X2 :   Insider ownership 
X3 :   Current ratio 
X4 :   DER 
X5 :   Total asset turnover 
X6 :   Firm Size 
b1 s/d b6 :   Koefisien Regressi dari masing-masing variabel independen 
e :   Variabel residual. 
Besarnya konstanta tercermin dalam “bo”, dan besarnya koefisien regresi dari masing-masing 
variabel independen ditunjukkan dengan b1, b2, b3, b4, b5, b6. Pada model persamaan diatas dapat 
diketahui tanda positif ataupun negatif dari masing-masing pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependennya. 
 
Pembahasan 
1. Hasil penelitian menunjukan bahwa  institutional ownership berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan. Hasil ini mendukung penelitian dari Jiekun (2012) yang menyatakan bahwa 
institutional ownership berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini sesuai 
dengan teori sinyal, yaitu dengan meningkatnya institutional ownership perusahaan akan 
menjadi sinyal positif yang diberikan kepada pasar, sehingga nilai perusahaan  akan 
meningkat. 
2. Hasil penelitian menunjukan bahwa insider ownership berpengaruh signifikan terhadap 
ROE. Hasil ini mendukung penelitian dari Ghedajlovic dan Saphiro (2012) yang menyatakan 
bahwa insider ownership berpengaruh signifikan terhadap ROE. 
3. Hasil penelitian menunjukan bahwa insider ownership berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Hasil ini mendukung penelitian dari Husnan (2001) yang menyatakan bahwa 
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insider ownership berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan 
teori sinyal, yaitu dengan meningkatnya insider ownership perusahaan akan menjadi sinyal 
positif yang diberikan kepada pasar, sehingga nilai perusahaan  akan meningkat. 
4. Hasil penelitian menunjukan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap ROE. Hasil 
ini mendukung penelitian dari Setiabudi dan Agustia (2012) yang menyatakan bahwa 
likuiditas berpengaruh signifikan terhadap ROE.  
5. Hasil penelitian menunjukan bahwa total assets turnover berpengaruh signifikan terhadap 
ROE. Hasil ini mendukung penelitian Pratama dan Rahmawati (2007), yang menyatakan 
bahwa total assets turnover berpengaruh  signifikan terhadap ROE. 
6. Hasil penelitian menunjukan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap ROE. Hasil 
ini mendukung penelitian Asty dkk (2010) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh  




Hasil penelitian menunjukan bahwa institutional ownership berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan. Hasil ini mendukung penelitian dari Jiekun (2012) yang menyatakan bahwa 
institutional ownership berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa insider ownership berpengaruh signifikan terhadap ROE. Hasil ini mendukung 
penelitian dari Ghedajlovic dan Saphiro (2012) yang menyatakan bahwa insider ownership 
berpengaruh signifikan terhadap ROE. Hasil penelitian menunjukan bahwa insider ownership 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini mendukung penelitian dari Husnan 
(2001) yang menyatakan bahwa insider ownership berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap ROE. 
Hasil ini mendukung penelitian dari Setiabudi dan Agustia (2012) yang menyatakan bahwa 
likuiditas berpengaruh signifikan terhadap ROE. Hasil penelitian menunjukan bahwa total assets 
turnover berpengaruh signifikan terhadap ROE. Hasil ini mendukung penelitian Pratama dan 
Rahmawati (2007), yang menyatakan bahwa total assets turnover berpengaruh signifikan terhadap 
ROE. Hasil penelitian menunjukan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap ROE. Hasil ini 
mendukung penelitian Asty dkk (2010) yang menyatakan bahwa total assets turnover berpengaruh 
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